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Ques to  sagg io  esamina  ne l  suo  comp lesso  I ' ope ra  d i  P ie r  Pao lo
Paso l i n i  cons ide randone  tu t t i  g l i  aspe t t i ,  s i a  que l l i  p i ó
s t re t t amen te  l e t t e ra r i ,  s i a  que l l i  c i nema tog ra f  i c i  e  g io rna l i s t i c i ,  s i a
que l l i  appa ren temen te  p iu  pe r i Í e r i c i  come  l a  g ra Í i ca ,  l a
scenegg ia tu ra ,  l a  t eo r i a  de l  mezzo  aud iov i s i vo .  Ne l l o  s tesso  tempo
vo r rebbe  Ío rn i re  un  ten ta t i vo  d i  r i nnovamen to  c r i t i co :  r i f  i u tandos i
d i  accet tare passivamente tut ta una ser ie d i  categor ie
interpretat ive ormai  cr is ta l l izzate,  e non del  tu t to scomparse
neppu re  dopo  i l  f e r vo re  d i  s tud i  segu i t o  a l l a  t r ag i ca  mor te  de l l o
sc r i t t o re .  Cos í ,  pe r  esemp io ,  v i ene  qu i  r i cos t ru i t o  l ' agg rov ig l i a to
decenn io  f r i u l ano  Í i no  a  i nd i v i dua re  un  g rande  p roge t to  d i
au tob iog ra Í i a ,  ne l  senso  che  i l  g rande  tema  res ta  i l  r accon to  che
Paso l i n i  f a  d i  sé ,  de l l a  p rop r i a  conqu i s ta  de l l a  pa ro la  l e t t e ra r i a .  S i
l eggono  po i  i  r omanz i  r oman i  d i  Paso l i r r i  e l a  sua  poes ia  deg l i  Ann i
C inquan ta ,  dopo  i a  de lus ione  po l i t i ca  e  umana  de l  ' 49  (quando  i l
poeta,  scoperta la  sua d ivers i tà ,  v iene espulso dal  PCI) .  E ancora,
l a  poes ia  deg l i  Ann i  Sessan ta  (ma  anche  i l  c i nema ,  con  l ' amb iguo
nesso  Í ra  sc r i t t u ra  e  Í i lm  cos t i t u i t o  da l l e  scenegg ia tu re )  v i ene  qu i
i n te rp re ta ta  non  come una  semp l i ce  r i nunz ia  ag l i  a f Í ann i  de l l a
stor ia ,  bensí  come quadro quasi  Ío tograf ico del la  nuova società
cap i t a l i s t i ca :  I ' i l l um in i smo  de l  s i s tema  v iene  dopp ia to  e
smasche ra to  i n te rnamen te  da l l ' i l l um in i smo  che  l a  s tessa  poes ia
paso l i n i ana  do t ta  come  me todo .  I n Í i ne ,  dopo  I ' ana l i s i  de l l ' ope ra
tea t ra le  come  momen to  d i  t r ans i z i one ,  i l sagg io  ded i ca  pa recch ie
pag ine  a l l e  es t reme  poes ie  de l l o  sc r i t t o re ,  mo l to  t r ascu ra te  da l l a
c r i t i ca ,  e  po i  a f Í r on ta  i l  p rob lema  sp inoso  de l l a  a t t i v i t à
g io rna l i s t i ca  paso l i n i ana :  ce rcando  d i  l egge re ,  ne l l e  convu l se  e
d i scusse  pag ine  deg l i  Ann i  Se t tan ta ,  non  un  impegno  to ta lmen te
partec ipato ma piut tosto un d is tacco auto i ronico,  una sot terranea
inc redu l i t à  che  avvo lge  l e  pa ro le .  l l  sagg io  s i  conc lude  con  una
d i scuss ione  de l l a  s to r i a  de l l a  c r i t i ca  su  Paso l i n i ,  e  con  una
b ib l i og ra Í i a  de l l e  ope re  de l l o  sc r i t t o re  che  è  l a  p iu  comp le ta
oubb l i ca ta  f i no  ad  o ra
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SAMENVATTING
In dit {in het Italiaans geschreven) boek stellen wij ons
tot doel het werk van Pier Paolo Pasolini, voor de eerste
maal in zijn geheel, te onderzoeken. Alle aspecten ervan
worden in de beschouwing betrokken: de stÍict litteraire
lpoëzie, Íomans, theater en essays), de cinematografische
en de journalistieke, als ook de ogenschijnlijk bijkomstige(grafisch werk, scenario's en theorieën omtrent de audio-
visuele middelenl.
De indeling in hoofdstukken volgt in principe deze ver-
schillende "genres" in Pasolini's oeuvre, maar tegelijkertiid
wordt ook een chronologische volgorde aangehouden. Wij
hopen met dit boek tevens een aarLzet te geven tot een
vernieuwing van de kritiek, door niet een reeks stereotiepe
interpretaties te aanvaarden, die nog steeds bestaan, ook
al zljn er na de tragische dood van de schrifver enorm veel
nieuwe studies gepubliceerd.
Eerst worden de warrige tien faren die de schrijver in
Friuli doorbracht geanalyseerd; waarbii wii proberen
teksten en ervaringen niet af te doen met een algemene
opmerking over de hartstocht van de schrijver voor het
dialect, maar hen onder te verdelen naar fases en gedich-
tenbundels. En uiteindelijk wordt de nadruk gelegd op het
bestaan in deze periode van een alles omvattende "artto-
biograÍische" structuur, waarin de schrijvet zijn overwin-
ning op de litteratuur in beeld brengt [verg. hoofdstuk IJ.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de Romeinse
romans van Pasolini en aan zíjn poëzie uit de iaren viiftig,
geschreven na de politieke en persoonlijke teleurstelling
van L949 (de dichter werd toen, vanwege zijn homoseksua-
liteit, geroyeerd door de P.C.I.).
Zijn schrijven wordt dan een vlucht in het denkbeeldige,
in een wereld van fantasma's, en heeÍt niets te maken met
de neorealistische geëngageerdheid, noch met een te
gemakkeliike, algemeen aanvaarde/ tegenstelling tussen
"passie" en "ideologie" (tegenstelling die Pasolini zelÍ heeft
gehanteerd, als het waïe om de globale zin van zijn werk
te vatten en te beheersenf [verg. hoofdstukken II, III, IV].
Hierna komt de poëzíe uit de iaren zestig aan de orde
{maar ook de film en het dubbelzinnige genre van het
scenario). Zij worden hier niet uitgelegd als een poging van
Pasolini zich los te maken van de geschiedenis en zich
terug te trekken in zljn privé leven - met alle existentiële
angsten van dien -, maaÍ getrterpreteerd als een biina
fotograÍisch beeld van de nieuwe kapitalistische maat-
schappij. De Aufkltirung v^n. het sociale systeem (in de
betekenis die Adorno en Hockheimer eraan geven) wordt
weerspiegeld en tegelijkertijd ontmaskerd in de pcËzie
van Pasolini, die deze zelfde Aufkltirung in zijn werk toe-
past. Hier wordt, aan de hand van de essays en de theore-
tische geschriften, de polemiek besproken, die tussen
Pasolini en de "Neoavanguardia" bestond [verg. hoofdstuk-
ken V, VI, VII, IX].
Na ziin toneelstukken te hebben gedefinieerd als het
werk uit een overgangsperiode [verg. hooÍdstuk VIII],
besteden we veel aandachi aan de laatste gedichten van de
schrijver, die door de kritiek veelal zijn verwaarloosd, en
snijden we het netelige probleem van zljn activiteiten als
joumalist aan. Wii zien in deze provocerende geschriften
der zeventiger jaren niet zozeer een emotionele betrokken-
heid van cle schriiver, maaï meer een onverschillige
houdiirg vol zelfspot en scepsis. Als gevolg van dit dubbel-
spel beeindigt de schrijver zíjn canlère ontdaan van iedere
identiteit.
hoofdstukken X, XIl.
Zoals wel blijkt uit deze schematische opsomming,
houdt onze monograÍie rekening met de ingewikkelde
relatie tussen het werk van Pasolini en de naoorlogse
culturele ontwikkelingen in ltalië. Wij zijn hierbij uitge-
gaan van een veelzijdige benadering van de teksten, van
het werk van een schrijver die juist door zijn tegenstriidige
karakter en door zijn gebruik van meedere media zo
provocerend en stimulerend bliift.
\Mii hebben vooral gebruik gemaakt van de psychanalyse














































en meer nog van die der FrankÍurter Schule, terwijl we af
en toe ook rekening hebben gehouden met de meest
Íecente theorieën op het gebied van de film en de massa
media.
Het boek wordt besloten met een overzicht en een
bespreking van de kritiek [verg. hoofdstuk XII] en met de
tot nu toe meest complete bibliografie van de schrijver
fvery. Appendixl en IIl.
